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1 Le sondage effectué correspond à l’emplacement d’une cage d’ascenseur, ce qui explique
sa très petite surface (moins de 4 m2). Il se situe au sein de la ville antique et le but de
cette intervention était de déterminer l’état de conservation des vestiges (dans une zone
ayant connu de nombreux remaniements), leur nature, la cote d’apparition des niveaux
archéologiques et la puissance stratigraphique. 
2 Les objectifs ont été atteints puisque des couches et structures antiques ont été mises en
évidence  à  une  faible  profondeur  et  en  relativement  bon  état  de  conservation.  Ils
semblent correspondre à de l’habitat du Haut-Empire, scellé par un dépotoir du début
du IIIe s. apr. J.-C. 
3 BINET Éric (Inrap, UMR 8164) 
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